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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62° I 1989. 
Fiskeridepartementet har den 22. juni 1989, med hjemel i SS 4 og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
s 1 
Gruppekvoter 
1. I området nord for 62° 11,2' n.br. kan det fiskes inntil 
46.000 tonn sei rund vekt med not. 
2. I området nord for 62° 11,2' n.br. kan det av fartøy med 
torsketråltillatelse, (jfr. S 3-1 i forskrift fastsatt ved 
kgl. res. av 12. desember 1986) fiskes inntil 35.000 tonn sei 
rund vekt med trål. 
3. I området mellom 62° 11,2' n.br. og 65° 00 1 n.br. kan det 
av fartøy med nordsjøtrålkonsesjon (jfr. S 5-1 i forskrift 
fastgatt ved kgl. res. av 12. desember 1986) fiskes inntil 
5000 tonn sei rund vekt med trål. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene er beregnet opp-
fisket. 
s 2 
Bifangst 
Hvis fisket stoppes etter S 1, kan det ved fiske etter andre 
fiskeslag tas inntil 10% bifangst av sei rund vekt av hele 
fangsten ved landing. 
s 3 
Utfyllende bestemmelser 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskrift. 
s 4 
Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
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Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1989. 
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